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Records of the Crested Hairtail, Tentoriceps 
cristatus from the Philippine Waters
Tetsushi SENTA
 The crested hairtails were found to be sold both fresh and dry at local markets in 
 Philippine villages facing the Sulu Sea. The fish were reportedly caught by basnig net, a 
 kind of lift nets, and were ranged from 450 to 700 mm in total length. This is the first 
 record of the fish from the Philippine waters.
 The crested hairtail, Tentoriceps cristatus 
(Klunzinger), was first recorded from the 
Red Sea more than ninety years ago 
(Klunzinger, 1884). Recently, the occur-
rence of the species was reported in 
Taiwan waters (Yang, 1974), the South 
China Sea and Andaman Sea (Senta, 1975), 
and the Tasman Sea (personal communi-
cation from Dr. Izumi Nakamura, Kyoto 
University). Yang (op. cit.), Senta (op.
cit.) and Senta (1976) also consider that 
Trichiurus muticus (non Gray) reported 
from Japanese waters by Kamohara (1940) 
and by Iwai and Hotta (1950), and 
Pseudoxymetopon sinensis newly described by 
Chu and Wu (1962) from the East China 
Sea are all synonyms of T. cristaius. 
 Only two species of hairtails, Trichiurus 
lepturus Linnaeus and Lepturacanthus savala 
(Cuvier), have been known from the Phi-
Fig. 1 A. A map showing the location of Panay Island (shaded). S and V stand for the 
 Sibuyan and Visayan Seas, respectively. B. Villages of Panay Island in which the 
 author visited markets, where T. cristatus was either sold (double circles) or not 
 sold (circles with a cross). a, Kalibo; b, Sapian; c, Estancia; d, Tibiao; e, San Jose 
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in villages facing the northern Sulu Sea. 
On the other hand, T. cristatus was not 
found in the markets along the coasts of 
the Sibuyan and Visayan Seas. 
 According to the sellers, the hairtails 
were caught by basnig, a kind of lift nets, 
rectangular in shape and about 22×34 m in 
size. No basnig boats carry ice to keep 
their catch fresh, and their fishing gro-
unds are within a reach of no more than 
 few hours from their base ports. There-
fore, it is sure that T. cristatus seen by the 
author were caught in the northern Sulu 
Sea. On the contray, it is not sure if the 
species does not inhabit the Sibuyan and 
Visayan Seas, as the markets facing these 
seas had been visited by the author only 
once. It may be also possible that there is 
a certain fishing season for hairtails in 
any fishing ground, as suggested by the 
 fact that they were not sold at the market 
of Tigbauan when the author visited it 
for the second time.
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カ ン ム リ ダ チ,フ.イ リ ピ ン に 産 す
千 田 哲 資
従来,フ ィ リピ ン水域 のタチウオ科魚類 としてはタチウオ Trichiurus lepturus と Lepturacanthus savala
の2種 のみが知 られていた。 この度,フ ィ リピンのほぼ中央に位置す るパ ナイ島のスルー海沿い の4つ の村の市
場 で,カ ンム リダ チ Tentoriceps cristatus が タチウオ と混って売 られてい るのが発見 され た。 それ らは岸近 く
の漁場で敷網の一種 により漁獲 されたもので,鮮 魚 および干物 として売 られていた。カ ンム リダチは Klunzinger
が1884年 に紅海か ら初めて報告 して以来,ほ ぼ90年 間 に亘 ってどこか らも知 られていなか った魚種で あるが,極
く最近 になって,ア ンダマ ン海,南 支那海,東 支那海,日 本近海,タ スマ ン海な どに産す ることが報告 されている。
